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論文内容要旨
 本研究はラッ
 ノグリカン(
 的に検討した
 EDTA脱灰後パ
 びアルシアン
 ゲン抗体,抗
 酸・デルマ
 抗体)を用い
 は2.5%轡&1
 ACE,あるいは
 て作罵させた
 み5および8週
 子軟骨を構成
 型コラーーゲ
 両者に共通し
 反応が観察さ
 において,増
 められた。一
 本概究におい
 反応が晃られ
 ACHで酵素処
 反応は主とし
 ミノグリカン
 の染色性の低
 骨基質では,
 の染色性の低
 の断見から本
 置的あるいは機能的差異によ
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